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ABSTRACT 
The African political experience since independence in the latter half of the Twentieth Century clearly discloses a 
sour story in need of a sober reflection. There have been different reasons advanced for the present situation or state 
of development, political or otherwise, in the African States. One of the most foremost reasons is the Leadership 
problem that the Continent happens to be riddled with. This problem is reflected in different spheres of life of the post-
colonial African States. However, most riveting is the effect it has had on Governance. At most, the form of 
Governance in these countries, or more explicitly, the manner of governing in the same cannot be said to be good, as 
the qualities that are attached to Good Governance are lacking in these countries. Therefore, this paper is concerned 
with the reassessment of the African politics and a redirection of the same towards Good Governance especially at this 
point in African Development history, it is imperative that there be a turn - around from the co"uptive form of 
Governance practiced in most African countries, to Good Goyernance since it is the most potent way to save Africa 
from doom and steer it towards the Development much needed. 
Keywords: Governance, Good Governance, African Politics and Development. 
INTRODUCTION 
The emphasis on Governance allows the 
authors to focus not only on the Institutions in 
Government but also on the State as a whole 
including the attitudes of the Civil Society. The 
implication being that although the 
administrative apparatus responsible for 
dispensing values is very much part of the 
issues concerning Governance, there is also the 
need to consider the factor of the citizens in the 
State. Governance is very important in the 
contemporary world where Globalization has 
made States open to diverse issues that need 
thousands of officials to sort out. Governance 
stresses on the way and manner in which a 
nation is governed, and this implies that the 
term is also concerned with ends and impacts 
felt and seen. 
There are the neutral and the non - neutral 
definitions of Governance (lkpeze, 1994; 
Eneanya, 2009). Thus, Good Governance and 
Bad Governance emerge as two natures of 
Governance. 
African Politics was originally rooted in its 
culture, but between the periods of Colonialism 
and Independence till now, it has experienced a 
change that has always been negative. 
Governance in most African Countries is not of 
a good nature. This is easily noted when there is 
an obvious absence of the features that is 
associated with Good Governance. Hence what 
is seen in most African Countries is corruption·, 
a sit - tight mentality to leadership, 'rulership' 
instead of leadership, 'warlordism'' and all 
manners of vices that are detrimental and 
- -
R e t l t i n l i i n g  G o o d  G o , · e r n a n c c :  . · l . f i - i c a f l  l ' o l i ! i c s  a t  a  C r o s . \ T o t u l  
d e r o g a t o r y  t o  t h e  S t a t e .  F o l l o w i n g  f r o m  t h i s ,  
t h e  a u t h o r s  c l e a r l y  d e d u c e s  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  
l a c k  - o f  p o s i t i v e  s o c i o  - e c o n o m i c  
:  t r a n s f o r m a t i o n ·  · i n  m o s t  o f  t h e  c o u n t r i e s  i n  
A f r i c a .  T h e  T r a n s p a r e n c y  I n d e x  h i g h l y  
c l a s s i f i e s  m o s t  A f r i c a n  C o u n t r i e s  a s  c o r r u p t ,  
a n d  t h i s  h a s  a  c o n n e c t i o n  t o  w h y  d e v e l o p m e n t  
c o n t i n u a l l y  e l u d e s  u s  i n  A f r i c a .  
T h e r e  i s  n e e d  f o r  G o o d  G o v e r n a n c e  w h i c h  h a s  
t o  d o  w i t h  t r a n s p a r e n c y  a n d  a c c o u n t a b i l i t y  
( O b a d a n ,  2 0 0 3 ) ,  t o  b e  c a r e f u l l y  c u l t i v a t e d  i n  
t h e s e  c o u n t r i e s  a s  t o  e l i m i n a t e  c o r r u p t i o n  a n d  
o t h e r  f e a t u r e s  o f  B a d  G o v e r n a n c e .  T h i s  
t h e r e f o r e  n e c e s s i t a t e s  a  r e t h i n k  o f  s t r a t e g i e s  o n  
t h e  p a r t  o f  A f r i c a n  C o u n t r i e s  s o  a s  t o  f o s t e r  
g o o d  G o v e r n a n c e .  T h e  t a l e s  o f  w o e s  r a n g i n g  
f r o m  p o v e r t y  t o  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  i n  t h e  
c o n t i n e n t  h a v e  t o  b e  p u t  t o  a n  e n d .  T h i s  c a n n o t  
h a p p e n  i n  a  d a y  b u t  r a t h e r  t h r o u g h  a  c a r e f u l l y  
a r t i c u l a t e d ,  c o n s c i o u s  a n d  c u l t i v a t e d  p r o c e s s ,  
t h e r e  c a n  b e  a  s u c c e s s f u l  f o s t e r i n g  o f  G o o d  
G o v e r n a n c e  i n  A f r i c a n  p o l i t i c s ,  w h i c h  w i l l  t h e n  
l e a d  t o  a  c h a n g e  i n  t h e  s o u r  s t o r y  o f  t h e  
c o n t i n e n t  t o  t h a t  o f  d e v e l o p m e n t .  
T h e s e  a u t h o r s ,  t h e r e f o r e ,  d e l v e s  i n t o  t h e  
d e f m i t i o n s ,  m e a n i n g s  o f  G o o d  G o v e r n a n c e ,  i t s  
f e a t u r e s  a n d  t h e  n e e d  f o r  p r o j e c t i n g  G o o d  
G o v e r n a n c e  i n  A f r i c a n  P o l i t i c s  w h i c h  i s  
g r a d u a l l y  t e n d i n g  t o w a r d s  a  c r i s i s  p o i n t  i f  n o t  
r e m e d i e d  i n  t h e  n e a r e s t  f u t u r e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
a u t h o r  e x a m i n e s  d e v e l o p m e n t ,  t h e  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  G o o d  G o v e r n a n c e  a n d  D e v e l o p m e n t  
a n d  t h e  n e e d  f o r  G o o d  G o v e r n a n c e  i n  A f r i c a ,  i f  
a n y  d e v e l o p m e n t  w i l l  b e  a c h i e v e d .  
T H E O R I Z I N G  G O O D  G O V E R N A N C E  
T h e s e  a u t h o r s ,  e a r l i e r  o n  h a d  i n f e r r e d  t h a t  t h e  
c o n c e p t  o f  G o v e r n a n c e  i s  c o n s e q u e n t  t o  d i v e r s e  
i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  d e f m i t i o n s .  T h i s  h a s  m a d e  
t h e  c o n c e p t  p r o b l e m a t i c  d u e  t o  i t s  e l a s t i c i t y .  
P i e r r e  a n d  P e t e r s  ( 2 0 0 0 : 7 )  o b s e r v e d  t h a t  
G o v e r n a n c e  i s  a  n o t o r i o u s l y  s l i p p e r y  c o n c e p t ,  
f r e q u e n t l y  u s e d  b y  s o c i a l  s c i e n t i s t  p r a c t i t i o n e r s  
w i t h o u t  a  c o n c i s e  d e f i n i t i o n .  
G o v e r n a n c e ,  o r d i n a r i l y  m e a n s  h o w  p u b l i c  
i n s t i t u t i o n s  m a n a g e  p u b l i c  a f f a i r s  t o  e n s u r e  t h e  
e f f e c t i v e  u s e  o f  r e s o u r c e s  t o  a c h i e v e  t h e  g o o d  
l i f e  e x p e c t e d  o f  c i t i z e n s  i n  a  g i v e n  s t a t e  (  A g a g u ,  
2 0 1 0 : 3 9 ) .  :H e r e ,  t h e r e  i s  a n  a l l u s i o n  t o  t h e  
p r o c e s s  a n d  m a n n e r  b y  w h i c h  p u b l i c  
i n s t i t u t i o n s  c a r r y  o u t  t h e i r  r o l e .  A n d  t h i s  i s  
r e f l e c t e d  i n  t h e  p u b l i c  p o l i c i e s  t h a t  a r e  
f o r m u l a t e d  b y  t h e  i n s t i t u t i o n s .  T h e r e  i s  t h u s  a  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  G o v e r n a n c e  a n d  P u b l i c  
P o l i c y ,  i n  t h a t ,  p o l i c i e s  a n d  t h e i r  
i m p l e m e n t a t i o n  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a  
g o v e r n m e n t  i s  g o o d  o r  b a d  ( E n e a n y a ,  
2 0 0 9 : 2 3 0 ) .  M o r e o v e r ,  i t  a l s o  r e f l e c t s  t h e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  c i t i z e n s  o f t h e  S t a t e .  C l e a r l y  
a m o n g  o t h e r  t h i n g s  p u b l i c  p o l i c i e s  a r e  c e n t r a l  
i n  a l l  m a t t e r s  o f  g o v e r n a n c e .  
T h e r e  a r e  n e u t r a l  a n d  n o n - n e u t r a l  d e f i n i t i o n s  o f  
G o v e r n a n c e .  A  c l a s s i c  e x a m p l e  o f  n o n - n e u t r a l  
d e f m i t i o n  i s  B o e n i n g e r ' s  ( 1 9 9 1 )  d e f i n i t i o n  o f  
G o v e r n a n c e  a s  " g o o d  g o v e r n m e n t  o f  s o c i e t y " .  
I t  i s  c o n s i d e r e d  a  n o n - n e u t r a l  d e f i n i t i o n ;  f i r s t ,  
b e c a u s e  i t  p r e c l u d e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  b a d  
g o v e r n m e n t ;  a n d  s e c o n d ,  b e c a u s e  t h e  a u t h o r  
e q u a t e s  G o v e r n a n c e  w i t h  D e m o c r a c y  i n  t h e  
t r e a t i s e .  H o w e v e r ,  w h i l e  o n  o n e  · h a n d ,  
g o v e r n m e n t  m i g h t  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  g o o d ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d  d e m o c r a c y  i s  o n l y  o n e  o f  t h e  
a l t e r n a t i v e  f o r m s  o f  G o v e r n a n c e  ( E n e a n y a ,  
2 0 0 9 : 2 2 0 ) .  
T h i s  c o n c e p t i o n  o f  G o v e r n a n c e  t h e n  w r e s t  
r e c o g n i t i o n  f r o m  o t h e r  f o r m s  o f  g o v e r n m e n t  
a n d  r e s t s  s o l e l y  o n  D e m o c r a c y .  T h a t  
d e m o c r a c y  c o u l d  p r o m o t e  g o o d  g o v e r n a n c e  
e x p l a i n s  w h y  i t  h a s  b e e n  a c c l a i m e d  t o  t h e  b e s t  
f o r m  o f  g o v e r n m e n t .  I n d e e d ,  t h e r e  a r e  n a t u r a l  
l i n k a g e s  b e t w e e n  G o o d  G o v e r n a n c e  a n d  
D e m o c r a c y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  D e m o c r a c y  a l s o  
m a i n t a i n s  s o m e  t e n e t s  t h a t  a r e  i m b u e d  i n  G o o d  
G o v e r n a n c e .  A c c o r d i n g  t o  H y d e n  ( 1 9 9 7 ) ,  
a u t h o r i t y  w h i c h  i s  r e g a r d e d  a s  a  k e y  p r o p e r t y  o f  
t h e  G o v e r n a n c e  r e a l m  e x p r e s s e s  t h e  l e g i t i m a t e  
u s e  o f  p o w e r  i n  a  m a n n e r  t h a t  a l l o w s  t h e  p e o p l e  
t o  e l e c t  a n d  c o n t r o l  t h e i r  l e a d e r s '  a c t i o n s  a n d  
c o n d u c t s .  
A  g o o d  e x a m p l e  o f  a  n e u t r a l  d e f i n i t i o n  o f  
G o v e r n a n c e  i s  t h e  W o r l d  B a n k ' s  ( 2 0 0  1 )  
d e f i n i t i o n  w h i c h  c o n c e i v e s  G o v e r n a n c e  a s  t h e  
e x e r c i s e  o f  p o l i t i c a l  p o w e r  t o  m a n a g e  a  n a t i o n ' s  
a f f a i r .  W h e n  a  n a t i o n ' s  a f f a i r s  i s  m a n a g e d ,  t h e  
Uerltinking Good (,'o,·eruall<·e: 
way it is done is very important, that is, whether 
it is managed credibly or otherwise is very 
important; it goes a long way to determine 
several outcomes. This conception of 
Governance dwells on political power giving 
weight to the government and institutions 
involved in public administration. SDC 
(2009:1) argues that Governance refers to the 
diverse and complex mechanisms, resources 
and institutions through which groups and 
individuals in society articulate their interests, 
find compromises in a maze of differing 
interests, and exercise their legitimate rights 
and obligations. Clearly, this definition 
introduces the part the citizens also have to play 
apart from the government institutions as 
elucidated by World Bank. Adejumobi (2004) 
admits that the range of defmitions that have 
surfaced on Governance can be subsumed into 
two broad categories. The first category 
focuses on the State and its Institutions while 
the second category is much more inclusive in 
its approach; it goes beyond the State and its 
Institutions, and adds non-state actors as 
necessary and important participants. 
In the second conception of Governance, the 
citizens in a State derive gratification from the 
State in that the State is viewed as an agent that 
enables various mechanisms and others, to 
ensure the safeguarding and promotion of the 
citizens' rights and interests; moreover, the 
fulfillment of the obligations of the citizens is 
ascertained. The citizens will then be able to 
participate in political activities which will 
foster traasparency and accountability. This is 
very much absent in African Politics, in that the 
citizens have not been accorded their rightful 
place in governance. Governance should be 
about the people; thus, the people should be 
involved in the decision-making process that 
affects their well-being. This, to an extent, 
explains the sudden peoples' revolution in 
Egypt, Libya and some other part of Africa. 
Even the recently concluded elections in 
Nigeria portrayed a slightly developed attitude 
toward politics when compared to di~arage 
pastrecords. • 
.. 
IMF (2007) defined Governance as the process 
by which decisions are made and implemented 
(or not implemented). Within government, 
Governance is the process by which public 
institutions conduct public affairs and manage 
public resources ... (IMF, 2007: 128). 
It is very obvious that Good Governance is only 
a part of the very large concept of Governance. 
Eneanya (2009) noted that it is Good 
Governance that is required for growth and 
development because Governance, in its broad 
sense, connotes both good and bad. 
According to the Sweden defmition of Good 
Governance, it "implies an efficient and 
predictable public sector incorporating 
participation and the rule of law, i.e., with the 
characteristics of Democratic Governance. In 
the concept of Democratic Governance, a 
stronger emphasis is placed on central 
democratic institutions like a democratic 
constitution, a parliament, general elections, 
participation and an active civil society, as well 
as, human rights" (SIDA, 2002:6). This is 
further based on one of the earlier assumptions 
made that Democracy is usually agreed to as the 
best form of Governance. In the Sweden 
conception of Governance, an effort has been 
made to crystallize the symmetry of 
Democracy with Good Governance. 
The German defmition did not stray far from 
that of the above as Governance was conceived 
as "constituting effective political institutions 
and the responsible use of political power and 
management of public reasons by the State. 
Essentially, it is about the interaction between 
Democracy, social welfare and the rule of law. 
Good Governance thus extends beyond the 
public sector to include all other actors from the 
private sector and the society. Good 
governance is guided by human rights and by 
the principles of rule of law and democracy, 
such as equal participation for all" (GTZ, 
2009:1). Once again there. is that reference to · : 
Democracy in the conception of .Good . 
Governance. Participation, rule of law, 
effectiveness and efficiency in management is 
also gleaned from the description ofthe concept. 
Contrasting or in opposition to · Good 
-R 4 ! t h i u k i n g  ( i o o t l  EI~lglDlDl"llliiiCC: . - J . f i - i c a u  P o l i t i c s  a t  u  C r o s s r o a d  
G o v e r n a n c e  i s  B a d  G o v e r n a n c e .  I n  B a d  
G o v e r n a n c e ,  t h e r e  i s  a  d i r e c t  c o n t r a s t  o f  t h e  
q u a l i t i e s  t h a t  a r e  i d e n t i f i e d  w i t h  i t  a n d  t h a t  o f  
. G o o d  doverna~~eK A n  e x a m p l e  i s  t h e  o p p o s i t e  
: e f f e c t  b e t w e e n  c o m i p t i o n  a n d  a c c o u n t a b i l i t y .  
T h e  W o r l d  B a n k  ( 2 0 0 1 ,  2 0 0 6 )  a p t l y  h i g h l i g h t  
t h e  m a j o r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  B a d  G o v e r n a n c e  t o  
c o m p r i s e  o f :  f a i l u r e  t o  p r o p e r l y  d i s t i n g u i s h  
b e t w e e n  w h a t  i s  p r i v a t e ,  l e a d i n g  t o  p r i v a t e  
a p p r o p r i a t i o n  o f  o t h e r w i s e  p u b l i c  r e s o u r c e s ;  
i n a b i l i t y  t o  e s t a b l i s h  a  p r e d i c t a b l e  f r a m e w o r k  
f o r  l a w  a n d  g o v e r n m e n t  b e h a v i o r  i n  a  m a n n e r  
c o n d u c i v e  t o  d e v e l o p m e n t  o r  a r b i t r a r i n e s s  i n  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  l a w s  a n d  r u l e s ;  e x c e s s i v e  
r u l e s ,  r e g u l a t i o n s ,  l i c e n s i n g  r e q u i r e m e n t s  a n d  
s o  f o r t h ,  w h i c h  i m p e d e  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  
m a r k e t s  a n d  e n c o u r a g e  r e n t  - s e e k i n g ;  
p r i o r i t i e s  t h a t  a r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  
d e v e l o p m e n t ,  t h e r e b y  r e s u l t i n g  i n  
m i s a l l o c a t i o n  o f  n a t i o n a l  r e s o u r c e s ;  a n d  a n  
e x c e e d i n g  n a r r o w  b a s e  f o r ,  o r  n o n - t r a n s p a r e n t ,  
d e c i s i o n - m a k i n g .  G o o d  G o v e r n a n c e ,  t h e r e f o r e ,  
c o n n o t e s  e f f i c a c i o u s  a n d  o p e r a t i v e  p u b l i c  
a d m i n i s t r a t i o n ,  g o o d  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  t h e  
a d e q u a t e  m a n a g e m e n t  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  
n a t i o n ' s  r e s o u r c e s .  
F r o m  t h e  f o r e g o i n g ,  t h e r e  i s  c l a r i t y  i n  
e v a l u a t i n g  t h a t  m o s t  A f r i c a n  S t a t e s  h a v e  n o t  y e t  
i n t e g r a t e d  G o o d  G o v e r n a n c e  a s  a  n e c e s s a r y  
i m p e r a t i v e  i n  t h e i r  p o l i t i c a l  l e x i c o n s .  M o s t  
c o u n t r i e s  i n  t h e  c o n t i n e n t  h a v e  n o  e f f e c t i v e  
p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  t h o u g h  t h e  i n s t i t u t i o n s  
a n d  s t r u c t u r e s  m i g h t  a c t u a l l y  e x i s t  i n  t h e o r y  b u t  
w i t h  n o  p r a c t i c a l  a n d  o b v i o u s  u t i l i t y  a s  i t  r e l a t e  
t o  a d d r e s s i n g  t h e  r e p u g n a n t  s i t u a t i o n s  ( p o v e r t y  
l e v e l )  o f  t h e  c i t i z e n s .  T h e r e  i s  i n e f f i c i e n c y .  i n  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  r o l e  r e q u i r e d  o f  t h e s e  
i n s t i t u t i o n s .  T h e r e  i s  a  l a c k  o f  r e s p o n s i b l e  u s e  o f  
p o l i t i c a l  p o w e r ,  l e a d e r s h i p  i n e p t i t u d e  i s  
p r e v a l e n t  i n  t h e  f o r m e r  a n d  m o r e  g r u e l i n g  i s  t h e  
a r c h a i c  a n d  c r u d e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  l e a d e r s h i p  
a n d  s o v e r e i g n t y  b y  A f r i c a n  l e a d e r s .  T h e r e  i s  a n  
i n c e s s a n t  m i s u s e  o f  p o w e r  t h a t  h a s  e n h a n c e d  
t h e  u s a g e  o f  p u b l i c  g o o d s  f o r  p r i v ' ! t e  p u r p o s e s  
w h i c h  a l a r m i n g l y  b o t h e r  o n  c h r o n i c  c o r r u p t i o n .  
M e a n w h i l e  u n l i k e  A f r i c a n  p o l i t i c s ,  t h e  p o l i t i c s  
o f  t h e  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  
G l o b a l  N o r t h ,  i s  v e r y  m u c h  c o m m e n d a b l e  a n d  a  
p o i n t e r  t o  t h e  f o u n d a t i o n  o r  s e c r e t  b e h i n d  t h e i r  
s u c c e s s f u l  d e v e l o p m e n t .  D e m o c r a c y  i n  t h e s e  
c o u n t r i e s  r e m a i n s  a  m o d e l  f o r  A f r i c a n  S t a t e s  
e s p e c i a l l y  t h e  l e v e l  o f  m a t u r i t y  d i s p l a c e d  
d u r i n g  e l e c t i o n s .  I n  r e g a r d  t o  t h e  N i g e r i a n  
e l e c t i o n s ,  t h e  I n t e r n a t i o n a l  a d v o c a c y  g r o u p ,  
H u m a n  R i g h t s  W a t c h ,  w h i l e  a c k n o w l e d g i n g  
t h a t  t h e  e l e c t i o n s  w e r e  r e l a t i v e l y  d e m o c r a t i c ,  
s a i d  t h e y  w e r e  a l s o  " a m o n g  t h e  b l o o d i e s t "  i n  
N i g e r i a ' s  h i s t o r y .  A r o u n d  8 0 0  p e o p l e  w e r e  
c o n f i r m e d  d e a d  a n d  6 5 , 0 0 0  d i s p l a c e d .  I n f a c t ,  
t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  k i l l e d  d u r i n g  a n d  a f t e r  t h e  
2 0 1 1  e l e c t i o n s  i s  a t  l e a s t  t w i c e  a s  h i g h  a s  t h e  
f i g u r e s  f r o m  a  2 0 0 7  p o l l  ( B B C  F o c u s  o n  A f r i c a ,  
2 0 1 1 : 8 ) .  T h e n ,  i t  i s  t r u e ,  f r o m  w h a t  i s  d e d u c e d  
h e r e ,  t h a t  d e m o c r a c y  h a s  n o t  y e t  b e e n  
s u c c e s s f u l l y  i m p l e m e n t e d  i n  A f r i c a  w h e n  a  
c o u n t r y  s u c h  a s  N i g e r i a ,  r e p u t e d  t o  b e  o n e  o f t h e  
m o s t  p r o m i n e n t  c o u n t r i e s  i n  A f r i c a ,  i s  s t i l l  
l a g g i n g  b e h i n d  i n  e x h i b i t i n g  s t a b l e  a n d  
p e a c e f u l  p o s t - e l e c t o r a l  b e h a v i o r .  I t  i s  t h e n  s a f e  
t o  a s s e r t  t h a t  g o o d  g o v e r n a n c e  i s  l a c k i n g  i n  
A f r i c a  b u t  i t  c a n  b e  g r a d u a l l y  i n t r o d u c e d  a n d  
c u l t i v a t e d  t h r o u g h  c o n s c i o u s  e f f o r t s  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  i n d i v i d u a l s  a n d  l e a d e r s h i p ,  a n d  i n  
a d d i t i o n ,  t h e  r e c o g n i t i o n  a n d  t h e  d e l i b e r a t e  
p r a c t i c e  o f  t h e  q u a l i t i e s  t h a t  p e r t a i n  t o  G o o d  
G o v e r n a n c e .  
T H E  N U C L E U S  O F  G O O D  
G O V E R N A N C E  
E n c l o s e d  i n  G o o d  G o v e r n a n c e  a r e  p a r a m e t e r s  
a n d  b a s i c  c o n c e p t s  t h a t  b e t t e r  e l u c i d a t e  a n d  
d e s c r i b e  i t .  T h e s e  c o n c e p t s  h a v e  b e e n  r e g a r d e d  
a s  p i l l a r s ,  f e a t u r e s ,  q u a l i t i e s ,  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
g o o d  g o v e r n a n c e .  T h e s e  b a s i c  f e a t u r e s  a r e  
a c c o u n t a b i l i t y ;  t r a n s p a r e n c y ;  p a r t i c i p a t i o n ;  
r u l e  o f  l a w ;  c o n s e n s u s ;  e f f i c i e n c y  a n d  
e f f e c t i v e n e s s ;  e q u i t y ;  r e s p o n s i v e n e s s .  T h e s e  
f e a t u r e s  e n c o u r a g e  t h e  o p e r a t i o n a l i s a t i o n  o f  
G o o d  G o v e r n a n c e .  V a r i o u s  g o v e r n m e n t s  h a v e  
a l w a y s  b o a s t e d  o f  g o o d  g o v e r n a n c e  a n d  t h e i r  
c o m m i t m e n t  t o  i t  b u t  t h e  s t a t e s  o f  a f f a i r s  i n  
t h e s e  c o u n t r i e s  p r o v e  t h e m  w r o n g .  G o v e r n a n c e  
c a n  b e  m e a s u r e d ,  w h e t h e r  i t  i s  g o o d  o r  b a d ,  b y  
r e c o g i ! i z i n g  t h e  m a n n e r  o f  p r o f i c i e n c y  o f  t h e  
n u c l e l i s  o f  G o v e r n a n c e  i n  t h e  g o v e r n m e n t ' s  
d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  s e r v i c e  d e l i v e r y  i n  t h e  
c o u n t r y .  T h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  f e a t u r e s  
m e n t i o n e d  a b o v e  a r e  a p p l i e d  g o e s  a  l o n g  w a y  t o  
d e t e r m i n e  t h e  q u a l i t y  o f  g o v e r n a n c e .  
P a r t i c i p a t i o n  e n t a i l s  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  
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citizens in the governing of the state. This 
feature is no doubt very important as it 
incorporates Democracy with Governance. 
Participation is to be viewed as a foundation 
necessary for the other features to find 
expression. When there is lack of participation 
on the part of the citizens, the government is 
void of public opinion and there will defmitely 
be distortions. Unfortunately, also, if the 
leaders are not modest, they would take 
advantage of lack of citizens' participation to 
enrich them. This seems to be the experience of 
most of the African ~ountriesK To start with, the 
public in most of these countries are 
unenlightened and illiterate to a fault. This 
condition has advanced the frivolity of the 
leaders leading to an unguided experiment with 
bad governance. As earlier mentioned, 
Democracy is a system of government that puts 
in high esteem, the participation of the citizens 
in a country. The link between Democracy and 
Good Governance provides an important 
instrument and incentive for good governance. 
The instrument is the ability of the people to 
remove corrupt, unaccountable or ineffective 
leaders at regular intervals". The emphasis here 
is on "ability", which participation gives verve 
to. Recently in few African countries, there 
have been an increase in the participation of 
citizens in governance which has impacted 
positively on their governance. This allows us 
to see a correlation between participation and 
governance. According to Gaventa and 
Valderrraina (1999:2), participation involves 
search for new, more direct ways through 
which citizens may influence government and 
hold them accountable. 
Consensus involves general agreement and 
harmony among the people as it concerns 
public policy. Consent is gotten from the people 
when the policies of government promotes and 
protects their interests. Therefore, government 
has to take into consideration the opinions and 
views of the people in the processing of outputs 
and in the distribution of values. Moreover, it 
should seek to formulate policies that will 
enhance the well-being of the people. In this 
case, the agreement of the majority to a 
moderate decision of government and a good, 
principled leader, would speak a lot for the 
manner and acceptability of the government. A 
consent - based governance in Africa is still 
largely absent. Most l~aders take a forceful 
approach to politics, whether democratic or 
otherwise. Might is right. An instance is Libya's 
Gadaffi, who despite the lack of consent on the 
part of most of the Libyans, refused to vacate 
office until the battle became intensive such 
that he had to escape. 
Transparency means openness in government 
action, " ... . and entails the features of freedom 
of expression on the part of the citizenry, the 
willingness on the part of government to 
receive and evaluate new ideas, easy access to 
information and leadership, among others 
(Obadan, 2003;213). Transparency involves 
quite a lot, of which is fiscal transparency 
where concern is centered on the utilisation of 
public funds. Public funds are to be used rightly 
for the purpose for which it is kept, that is, in the 
interest of the State as it concerns the profiting 
and development of citizens. Transparency and 
Accountability go hand in hand, it is necessary 
that a government be transparent and open in 
every of its dealings with citizens and public 
assets so as to evoke trust in government which 
indirectly invoke patriotism in the people. This 
is what should be encouraged and cultivated in 
African countries where most of the activities 
of government are shrouded in secrecy. In 
Nigeria, under the former administration, there 
was unnecessary procrastination among most 
governors when they were told to declare their 
assets at the beginning of their tenure in office. 
This will enable the public to keep track of any 
sudden over accumulation in their assets during 
and after their tenure. But the dishonesty of 
some African leaders has worsened matters. 
Infact, the public fund are appropriated for 
private gains. These leaders engage in all 
manner of accumulation of properties and 
assets, allowances are approved to further 
enrich themselves, and contracts are awarded 
among themselves with a view to embezzling. 
This is really disadvantageous and has · not 
benefitted Governance in Africa. For Caddy 
(200 1 ), transparency is about "the provision of 
information, which has to be objective, 
complete, relevant, easy to find and easy to . 
understand"; but this is not what obtains in 
.. 
R e t h i u k i u g _G o o d  G o v e r m m c e :  A f i " i c a u  P o l i t i c s  a t  t t  C r o . u r o m l  
A f r i c a n  c o u n t r i e s .  
A c c o u n t a b i l i t y  i s  a  s l i p p e r y  c o n c e p t  i n  A f r i c a n  
: . p o l i t i c s .  T h e r e  i s  a  h i g h  r a t e  o f  u n a c c o u n t a b i l i t y  
·  a m o n g  t h e  A f r i c a n  l e a d e r s  t o  t h e  c i t i z e n s .  
A c c o u n t a b i l i t y  i s  t h e  r e q u i r e m e n t  a n d  
e x p e c t a t i o n  o f  g o v e r n m e n t  t o  j u s t i f y  t h e i r  
a c t i v i t i e s  a n d  d e c i s i o n s .  I t  m e a n s  s t i c k i n g  
f a i t h f u l l y  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n s .  
P u b l i c  a c c o u n t a b i l i t y  i s  i n  n o  d o u b t  c e n t r a l  t o  
m o d e m  g o v e r n m e n t  a n d  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  
Ebzeani~ 2 0 0 3 :  1  ) .  
O n  a  s a l i e n t  note~ a c c o u n t a b i l i t y  i s  r e q u i r e d  b y  
g o v e r n m e n t  t o  p r o m o t e  t r a n s p a r e n c y  a n d  
c o n f i d e n c e  i n  g o v e r n a n c e  w h i c h  t r a n s l a t e  t o  
d e v e l o p m e n t .  A b e  ( 2 0  1  0 : 9 3 )  c o n f i r m s  t h i s  l i n k  
s t a t i n g  that~" w h i l e  g o v e r n a n c e  s t r e s s e s  t h e  
j u d i c i o u s  m a n a g e m e n t  o f  resources~ 
a c c o u n t a b i l i t y  h o l d s  t h a t  people~ especially~ 
t h o s e  i n  authority~ s h o u l d  b e  a n s w e r a b l e  f o r  
t h e i r  a c t i o n s  i n  t h e  c o u r s e  o f  d i s c h a r g i n g  t h e i r  
d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h e s e  a r e  
u n d o u b t e d l y ,  n e c e s s a r y  p r e c o n d i t i o n s  
n e c e s s a r y  f o r  a c h i e v i n g  t h e  a s p i r a t i o n  o f  
d e v e l o p m e n t " .  A t  t h i s  p o i n t  o f  A f r i c a n  p o l i t i c s ,  
w h e r e  t h e r e  i s  l a c k  o f  c e r t a i n t y  i n  w h a t  t o  d o  
b o t h  o n  t h e  p a r t  o f  ' g o v e r n m e n t  a n d  t h e  
i n d i v i d u a l s ,  a c c o u n t a b i l i t y  i s  a  v e r y  g o o d  p o i n t  
f o r  t h e  g o v e r n m e n t  t o ' t a k : e  . : . . . , o f f  b u t  t h i s  s t i l l  
r e s t s  o n  r e s p o n s i b l e  a n d r e s p o n s i v e  l e a d e r s .  
R u l e  o f  l a w  h a s  t o  b e  a d h e r e d  t o  a n d  o b s e r v e d  
b y  g o v e r n m e n t  a n d  c i t i z e n s .  C o n s e q u e n t l y ,  a s  
p a r t  o f  t h e  r u l e  o f  l a w ,  t h e  p r e s i d e n t  a n d  t h e  
p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  a r e  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  
p e o p l e  ( Z i m a k o ,  2 0 0 9 : 9 0 ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
c i t i z e n s  m u s t  a l s o  o b e y  t h e  l a w s  i n  t h e  c o u n t r y  
b y  f u l f i l l i n g  t h e i r  o b l i g a t i o n s  a n d  e n s u r i n g  
u t m o s t  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  l e a d e r s .  H o w e v e r ,  
t h i s  i s  o n l y  p o s s i b l e  w h e n  t h e  l e a d e r s h i p  i s  a n  
e x e m p l a r y  o n e ,  w h i c h  i s  p r e s e n t l y  l a c k i n g  i n  
A f r i c a n  p o l i t i c s .  M o s t  A f r i c a n  p o l i t i c a l  l e a d e r s  
a r e  a b o v e  t h e  l a w ;  t h e y  a l s o  i n t e r p r e t  a n d  
c h a n g e  t h e  l a w  t o  s u i t  t h e i r  w h i m s .  
G o v e r n m e n t  h a s  t o  b e  e f f i c i e n t  a n d  e f f e c t i v e  i n  
i t s  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  p o l i c i e s .  T h e r e  s h o u l d  b e  
a s  l i t t l e  a s  p o s s i b l e  d i s t o r t i o n  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  
o u t p u t s .  M o r e o v e r ,  a d e q u a t e  i n f r a s t r u c t u r a l  
n e e d  a n d  a m e n i t i e s  i s  t o  b e  p r o v i d e d  b y  a  g o o d  
g o v e r n m e n t .  T h i s  i n d e e d  i n d i c a t e s  t h a t  A f r i c a n  
l e a d e r s  h a v e  n o t  b e e n  c o m m i t t e d  t o  G o o d  
G o v e r n a n c e  d u e  t o  t h e i r  i n e f f i c i e n c y .  I n  s o m e  
A f r i c a n  countries~ t h e r e  i s  a b s e n c e  o f  g o o d  r o a d  
n e t w o r k s  w h i c h  h a s  n o t  o n l y  a f f e c t e d  
t r a n s p o r t a t i o n  b u t  a l s o  t r a d e  a n d  m a n y  c i t i z e n s  
h a v e  a l s o  l o s t  t h e r r  l i v e s  t o  a u t o m o b i l e  
a c c i d e : q t s .  
T h e  T r a n s p a r e n c y  I n d e x  ( 2 0 0 9 ,  2 0 1 0 )  r a t e  o f  
m o s t  A f r i c a n  c o u n t r i e s  a s  m o s t  - c o r r u p t  
c o u n t r i e s  i n  t h e  w o r l d .  A p a r t  f r o m  c o r r u p t i o n ,  
t h e r e  i s  u n e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  v a l u e s ,  a m o n g  
o t h e r  t h i n g s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  j u d i c i a l  s y s t e m  
o f  t h e s e  c o u n t r i e s  i s  a  w r i t e - o f f  w i t h  j u s t i c e  
a c t i n g  a s  a  " c o n v e n i e n t  c o n v e n i e n c e "  t o  t h e  
p r i v i l e g e d ,  t r i g g e r i n g  a n  a d v e r s e  e f f e c t  o n  t h e  
p o o r .  T h i s  h a s  r e s u l t e d  i n  i n d i v i d u a l s  t a k i n g  t h e  
l a w  i n t o  t h e i r  h a n d s .  T h e r e  i s  a  h i g h  l e v e l  o f  
c r i m i n a l i t y  i n  A f r i c a  a s  a  r e s u l t  o f  l a c k  o f  
a c c o u n t a b i l i t y ,  e f f i c i e n c y  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  
g o v e r n m e n t  i n  p r o v i d i n g  f o r  t h e  b a s i c  n e e d s  o f  
t h e  p e o p l e  a n d  e n g e n d e r i n g  e c o n o m i c  g r o w t h  
a n d  d e v e l o p m e n t .  T h i s  h a s  g i v e n  A f r i c a n  
c o u n t r i e s  a  b a d  a n d  t a r n i s h e d  r e p u t a t i o n  o r  
i m a g e  a m o n g  t h e  c o m i t y  o f  n a t i o n s .  R e a l l y ,  
A f r i c a n  p o l i t i c s  h a s  n o s e - d i v e d  a n d  i s  
c o n t i n u a l l y  a t  c r o s s r o a d s ,  a n d  G o o d  
G o v e r n a n c e  i s  t h e  w a y  f o r w a r d .  T h e r e  i s  n e e d  
f o r  a  c o m m i t m e n t  t o  t h e  c u l t i v a t i o n ,  a d o p t i o n  
a n d  s u s t e n a n c e  o f  G o o d  G o v e r n a n c e  i n  A f r i c a n  
p o l i t i c s  t o  r e s t o r e  t h e  d i g n i t y  o f  t h e  c o n t i n e n t .  
T o  d o  t h i s ,  A f r i c a n  c o u n t r i e s  h a v e  t o  
c o n s c i o u s l y  i m b i b e  t h e s e  n u c l e u s  o f  G o o d  
G o v e r n a n c e  o u t l i n e d  a b o v e  
D E V E L O P M E N T :  A  N E C E S S A R Y  
I M P E R A T I V E  I N  A F R I C A  
D e v e l o p m e n t  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  s u b j e c t i v e l y  
i m p l y i n g  t h a t  i t  c a n  d i f f e r  i n  m e a n i n g  t o  v a r i o u s  
p e o p l e .  T h e  o r t h o d o x  d e v e l o p m e n t  t h e o r y  
t r e a t s  d e v e l o p m e n t  a s  t h e  e c o n o m i c  g r o w f u  
m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  G r o s s  
N a t i o n a l  I n c o m e  ( G N I )  t o  p e r  c a p i t a  i n c o m e .  
D e v e l o p m e n t  i s  n o t  e a s y  t o  c o m e  b y  e s p e c i a l l y  
S t a t e - w i s e .  I n  p e r s o n a l  t e r m s ,  d e v e l o p m e n t  
a l s o  r e q u i r e s  e f f o r t  a n d  c a p a b i l i t y .  I t  i s  n o t  m e r e  
w i s h i n g  o r  i m a g i n a t i o n .  I t  t a k e s  c o m m i t m e n t ,  
h o n e s t y  a n d  h a r d  w o r k  d o n e  c o n s i s t e n t l y .  
D e v e l o p m e n t  d e p i c t s  a  s p e c i f i e d  s t a t e  o f  
= = = • = = =  
Good Governance: 
growth or advancement in which case changes · 
are noticeable. Though development is wide~y 
known and generally desirable, its achievement 
differ from one country to anatqer, therefore, 
scholars classified countries into devef~ped 
and underdeveloped depending on certain 
parameters. These parameters of development 
are national income; per capita income; level of 
inequality; rate ofliteracy; maternal health; life 
expectancy; industrialization; technology and 
skill; high level of infrastructural development; 
basic nutrition; social services; universal 
housing. 
African countries are generally classified as 
underdeveloped; the measurement of 
development in Africa is poor and 
disconsolating. There have been different 
reasons advanced for the poor state of 
development in Africa · ranging from the 
exploitation in colonialism, the traditional 
societies of Africa in need of modernization to 
the leadership ineptitude; advanced 
respectively by the dependency theory, 
modernization theory and leadership theories. 
However, there is a general view that 
development will lead to good (positive) 
change manifested in increased capacity of 
people to have control over material assets, 
intellectual resources and ideology; and obtain 
physical necessities of life (food, clothing, 
shelter), employment, equality, participation in 
government, political and economic 
independence, adequate education, gender 
inequality, sustainable development and peace. 
This is why some people have argued that the 
purpose of development is to improve people's 
lives by expanding their choices, freedom and 
dignity (Igbuzo, 2006:1 ). It is sad to note that all 
African countries are underdeveloped in the 
real sense of the concept. Recently, South 
Africa and few other countries have been 
commended as developing. It is ironic that 
African countries have most resources and 
strategic raw materials needed and utilized for 
global economic development, yet they are 
underdeveloped. 
In this paper, it is necessary to point out that the 
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need for development cannot be over -
emphasized in Africa. It is most important in all 
. aspect of life)n these countries. It has been 
.. ., established by research that Africa fares poorly 
· in all development indices. The average annual 
percentage growth of GDP in Nigeria from 
1990-2000 was 2.4, in Ghana 4.3 and in Egypt 
4.6; compared to that of developed countries, it 
is indeed minute coming from the wealthiest 
among African countries, what then is to be said 
for the poorest? Dismal! Thus, the need for 
development is obvious. Efforts have also been 
made to engender development in these 
countries; they involve Millennium 
Development Goals, Foreign Aid, Integration 
and others. 
Development is necessary to increase the 
standard of living in Africa; it is necessary to 
revive Africa from the doldrums of poverty; it is 
needed to restore the dignity of Africa and give 
Africa a hope. 
Africa's desire to develop should involve a 
conscious process in harnessing · optimally its 
human and natural resources, which should be 
encouraged by investing in human capital. 
Todaro (1982) defines economic development 
in terms of reduction or elimination of poverty, 
inequality and unemployment within the 
context of a growing economy. Goulet ( 1971) 
went on to distinguish three basic components 
or core values that must be mentioned in any 
meaning · of development. They are life 
sustenance, self-esteem and freedom. Life 
sustenance has to do with the provision ofbasic 
needs such as feeding, shelter, etc; self esteem 
is about confidence in one's own worth or 
abilities while freedom means the power or 
right of people to act, speak or think freely. In 
1990, there were alternative measures of 
economic and social development as the former 
became insufficient. The UN (1990) Human 
Development Report analyses that these 
measures are; Human Development Index 
(HDI) and Sustainable eum~n p~yelopment 
(SHD). Human Development Index is a process 
of development which create conducive 
environment for people, individual and 
collectively, to develop their full potential and 
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R e t h i n k i n g  G o o d  G o v e r m m c e :  A j i · i c a n  P o l i t i c s  a t  1 1  C r o s s r o a d  
h a v e  a  r e a s o n a b l e  o p p o r t u n i t y  o f  l e a d i n g  
p r o d u c t i v e  a n d  c r e a t i v e  l i v e s  u n d e r  a  f i x e d  
a t m o s p h e r e  t h a t  e n g e n d e r s  i n d i v i d u a l ' s  
.  p r o d u c t i v i t y .  $ u s t a i n a b l e  h u m a n  d e v e l o p m e n t  
i - - ·  i s  a  d e v e l o p m e n t  t h a t  m e e t s  t h e  d e v e l o p m e n t  
n e e d s  o f  t h e  p r e s e n t  g e n e r a t i o n  w i t h o u t  
s a c r i f i c i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  f u t u r e  g e n e r a t i o n  
( U N D P ,  1 9 9 0 ) .  
E a r l i e r  o n ,  t h e s e  w r i t e r s  m e n t i o n e d  t h a t  M D G s ,  
F o r e i g n  A i d ,  i n t e g r a t i o n  a n d  o t h e r  h a v e  b e e n  
p r o p o s e d  a s  a  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  
d e v e l o p m e n t  i n  A f r i c a .  B r o w n e  ( 2 0 0 7 )  p o s i t s  
t h a t  d e v e l o p m e n t  c a n  b e  i n d u c e d  b y  o t h e r  
f a c t o r s  o t h e r  t h a n  a i d .  S u c h  o t h e r  f a c t o r s  
i n c l u d e  e x p o r t  p r o c e e d s  a n d  r e m i t t a n c e s  f r o m  
a b r o a d .  B u t  s o  f a r  t h e y  h a v e  y i e l d e d  l i t t l e  
r e s u l t s .  R i d d e l l  ( 2 0 0 5 : 3 )  m a i n t a i n s  t h a t  " t h e  
i n t e r n a t i o n a l  a i d  s y s t e m  i s  n o  l o n g e r  f i t  f o r  
p u r p o s e  e s p e c i a l l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p o o r e s t  
c o u n t r y .  I t  n e e d s  t o  b e  r a d i c a l l y  o v e r h a u l e d  . . .  " .  
T h i s  i m p l i e s  t h a t  s o m e  o f  t h e  a p p r o a c h e s  t a k e n  
t o  d e v e l o p m e n t  b y  t h e s e  c o u n t r i e s  a r e  
i n a d e q u a t e  a n d  i n  n e e d  o f  n o t  o n l y  r e p a r a t i o n  
b u t  i n n o v a t i o n  t h a t  s t e m s  f r o m  a  h o l i s t i c  
a n a l y s i s .  
F u r t h e r m o r e ,  d e v e l o p m e n t  e n t a i l s  p r o g r e s s ,  
e n h a n c e m e n t  a n d  a d v a n c e m e n t .  T h a t  i s ,  a n  
i m p r o v e m e n t  p e r  t i m e  i n  b o t h  i n d i v i d u a l s  a n d  
t h e  s o c i e t y  a t  l a r g e .  U n d e r l i n i n g  t h e  f o r e g o i n g  
i s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  d i m e n s i o n  
t o  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  a n d  p r o g r e s s .  I n  
c o n t r a s t ,  A l a n  T h o m a s  s t a t e d  t h a t  d e v e l o p m e n t  
a n d  p r o g r e s s  a r e  n o t  t h e  s a m e .  T o  T h o m a s ,  
" p r o g r e s s  i m p l i e s  c o n t i n u a l  d e v e l o p m e n t  
r e a c h i n g  h i g h e r  a n d  h i g h e r  l e v e l  p e r h a p s  
w i t h o u t  l i m i t ,  w h e r e a s  d e v e l o p m e n t  m e a n s  a  
s p o n t a n e o u s  a n d  u n c o n s c i o u s  n a t u r a l  p r o c e s s  
o f  d e v e l o p m e n t  f r o m  w i t h i n ,  w h i c h  m a y  e n t a i l  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  o l d  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e  n e w .  
I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  i m p l i e s  d e l i b e r a t e  
e f f o r t s  t o  a c h i e v e  h i g h e r  l e v e l .  i n  t e r m s  o f  s e t  
o b j e c t i v e s " .  ( T h o m a s ,  2 0 0 0 : 1 ) .  T h e r e f o r e ,  
d e l i b e r a t e  e f f o r t s  n e e d  t o  b e  a p p l i e d  f o r  A f r i c a  
t o  d e v e l o p  a n d  a c h i e v e  a  h i g h e r  l e v e l  i n  t h e i r  s e t  
o b j e c t i v e s .  I g b u z o  ( 2 0 0 5  : 2 2 )  c o n t e n d  t h a t  t h e r e  
a r e  t h r e e  p e r s p e c t i v e s  f r o m  w h i c h  w e  c a n  v i e w  
d e v e l o p m e n t .  " T h e  f i r s t  i s  t o  s e e  d e v e l o p m e n t  
a s  a  v i s i o n ,  d e s c r i p t i o n  o r  a  m e a s u r e  o f  t h e  s t a t e  
o f  b e i n g  o f  a  d e s i r a b l e  s o c i e t y  . . .  t h e  s e c o n d  
p e r s p e c t i v e  o f  d e v e l o p m e n t  i s  t o  s e e  i t  a s  a n  
h i s t o r i c a l  c h a n g e  i n  w h i c h  s o c i e t i e s  a r e  
t r a n s f o r m e d  o v e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  t i m e  . . .  t h e  
t h i r d  i s  t o  s e e  i t  a s  c o n s i s t i n g  o f  d e l i b e r a t e  
e f f o r t s  a i m e d  a t  i m p r o v e m e n t s  o n  t h e  p a r t  o f  
v a r i o u s  a g e n c i e s ,  i n c l u d i n g  g o v e r n m e n t s  a n d  
a l l  k i n d s  o f  o r g a n i z a t i o n s  a n d  s o c i a l  
m o v e m e n t s  . . .  "  
F r o m  t h e  f o r e g o i n g ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  
d e v e l o p m e n t  i s  a  c o m p l i c a t e d  c o n c e p t  a n d  e v e n  
m o r e  d e m a n d i n g  i n  p r a c t i c e ,  i t  d e f i e s  a  s i m p l e  
c o n c e p t u a l i z a t i o n .  H o w e v e r ,  i t  i n c l u d e s  a l l  t h e  
e f f o r t s ,  p o l i c i e s  a n d  p r o g r a m m e s  t h a t  c a n  
e n c o u r a g e  a n d  s t r e n g t h e n  d e m o c r a c y ,  p r o m o t e  
h u m a n  d e v e l o p m e n t ,  r e d u c e  p o v e r t y ,  a n d  m o r e ,  
n e c e s s a r y  f o r  a n  i m p r o v e d  a n d  h i g h  s t a n d a r d  o f  
l i v i n g .  F o r  t h i s  t o  b e  p o s s i b l e ,  G o o d  
G o v e r n a n c e  a m o n g  o t h e r  r a d i c a l  c h a n g e s  m u s t  
t r a n s p i r e .  
D E V E L O P M E N T  A N D  G O O D  
G O V E R N A N C E :  T H E  A F R I C A N  Q U E S T  
I n  p r e c e d e n c e ,  t h e r e  h a s  b e e n  a n  a l l u s i o n  t o  t h e  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  G o o d  G o v e r n a n c e  a n d  
D e v e l o p m e n t .  T h e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o f  g o o d  
g o v e r n a n c e  o n  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  i s  a  
d e r i v a t i v e  o f  t h e  c h e c k s  a n d  s a f e g u a r d s  i t  
p r o v i d e s  a g a i n s t  a n t i  - d e v e l o p m e n t  f o r c e s ,  
e s p e c i a l l y  c o r r u p t i o n  ( E n e a n y a ,  2 0 0 9 : 2 2 7 )  
T h e r e  h a v e  b e e n  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  
e m b a r k e d  o n  i n  A f r i c a  b u t  t h e y  h a v e  a c h i e v e d  
l i t t l e .  T h i s  i s  b e c a u s e  G o o d  G o v e r n a n c e  i s  t h e  
o n l y  f o r c e  t h a t  c a n  m a k e  t h e  o t h e r  v a r i a b l e s  
r e s p o n s i v e .  G o o d  G o v e r n a n c e  c o m p r i s e s  o f  
e f f e c t i v e n e s s  i n  l e a d e r s h i p  a n d  f o l l o w e r s h i p .  
G o v e r n a n c e  h a s  t o  d o  w i t h  t h e  w a y  p o w e r  i s  
e x e r c i s e d  t o  m e e t  t h e  d e f m e d  o r g a n i z a t i o n a l  
g o a l s .  I n  o r g a n i z e d  p o l i t i c a l  s o c i e t i e s ,  S t a t e  
g o v e r n a n c e  i s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  g o v e r n m e n t ,  
w h i l e  t h e  e n d s  o f  g o v e r n a n c e  a r e  d i r e c t e d  
t o w a r d  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  p e o p l e  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  
H o w e v e r ,  g o v e r n a n c e  m e a n s  d i f f e r e n t  t h i n g s  t o  
d i f f e r e n t  p e o p l e  o r  o r g a n i z a t i o n s .  W h i l e  s o m e  
l e a d e r s  c o n s t r u e  g o v e r n a n c e  a s  a  c a l l  t o  s e r v i c e ,  
o t h e r s  c o n s t r u e  i t  a s  a n  a v e n u e  f o r  s e l f  -
e n r i c h m e n t .  I n  m o s t  A f r i c a n  S t a t e s ,  g o v e r n a n c e  
i s  p e r c e i v e d  b y  s o m e  l e a d e r s  a n d  f o l l o w e r s  a s  a  
m e a n s  f o r  a c c u m u l a t i n g  w e a l t h .  A f r i c a n  
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countries are involved in a crisis of governance 
to a very large extent. Indeed, the African 
problems include the conduct of governance 
within an ethnic framework; personalization of 
leadership and irresponsible use of power 
which is at variance with the fundamental 
objectives and directive principles of state 
policy, crass opportunism of a political class 
sacrificing national economic, development 
objectives for selfish material gains, weak, 
shallow and badly-run institutions and total 
neglect of social welfare; sacrifice of merit on 
the altar of ethnic exigency - the so - called 
federal character, corruption and the pursuit of 
personal wealth at the expense of the common 
good, all these are antithetical to the 
achievement of equitable growth and 
development and are prime factors responsible 
for present development crisis. As expressed by 
Ake (200 1 ), many factors have been offered to 
explain the apparent failure of the development 
enterprise in Africa: "the colonial legacy, social 
pluralism and its centrifugal tendencies, the 
corruption of leaders, poor labour discipline, 
the lack of entrepreneurial skills, poor planning 
and incompetent management, inappropriate 
policies, the stiffmg of market mechanisms, 
low level of technical assistance, the limited 
inflow of foreign capital, failing commodity of 
prices and favourable terms of trade, and low 
level of saving and investment. These factors 
are not irrelevant to the problem. Alone or in 
combination, they could be serious impediment 
to development. However, the assumption so 
readily made that there has been a failure of 
development is misleading. The problem is not 
so much that development has failed as that it 
was never really on the agenda in the first place. 
By all indications, political conditions in Africa 
are the greatest impediment to development" 
(Claude Ake, 2001:1). Here, Ake affirms that 
the greater barrier to development in Africa is 
its manner of politics. Omoweh (2003) also 
argues that African crisis does not manifest 
most in the economic context and so 
policymakers should not adopt an economistic 
approach to the crisis because the root cause is 
political. Omoweh (2003 ), " ... an 
African-wide development agenda in the 
Twenty-First century calls for a deeper 
articulation of the African crisis and the 
strategy for its recovery. Not only will it be a 
holistic strategy, but places higher premium on 
the right political fundamentals than economic 
considerations" . 
. 
Nelson (1991) believes that, "the link between 
elements of good governance and economic 
growth are plain. Clear laws, predictably 
enforced, reliable information, reasonable 
efficient expansion, maintenance of 
infrastructure and basic service, and no more 
than moderate corruption, are clearly 
growth-promoting; their opposites clearly 
hamper growth". Nelson (1991) opines that a 
commitment to the practice of Good 
Governance would reverse the development in 
Africa to a positive one. Therefore, the input of 
politics in development is crucial and not to be 
taken lightly; a negative input would hamper 
development. In fact, the "government-led 
theory" of economic development (Uwatt, 
2000) hinges on this linkage. 
Good Governance enables proper management 
and administration of the State thereby 
provoking public policies that are beneficial to 
the citizens and delivering services that in turn 
inspires development. African countries have 
to realize, in their quest for development, that 
external interventions can do little if not 
nothing. There has to be changes within the 
African polity, then and only then can there be a 
positive change in Africa. Development in 
Africa can only be generated and motivated by 
a commitment to Good Governance. UNDP 
conceptualizes governance as the system of 
values, policies and institutions by which a 
society manages its economic, political and 
social affairs through interactions within and 
among the state, civil society and the private 
sector ... (UNDP, 2006:1 ). The political system 
is able to aggr~gate the individuals in a State to 
do anything due to its political power and 
legitimacy. If development would transpire in 
Africa, the political system will be responsible 
for mobilizing the resources of the State to 
realizing meaningful development which is . 
first and foremost measured .. py the State's · : 
commitment to the welfare of its ·citizens. To 
fail in this is to provide the ground for 
revolution. 
Hence, if the political system must be the 
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p r o p e l l e r  o f  d e v e l o p m e n t ,  i t  c a n  o n l y  d o  s o  
t h r o u g h  G o o d  G o v e r n a n c e  w h i c h  a l l o w s  t h e  
s o c i e t y  t o  e f f e c t i v e l y  o r g a n i z e  i t s e l f  t o  m a k e  
.  a n d  implem~nt d e c i s i o n - a c h i e v i n g  m u t u a l  
~ ·  u n d e r s t a n d i n g ,  a g r e e m e n t  a n d  a c t i o n .  I t  a l s o  
a l l o w s  f o r  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  m e c h a n i s m s  a n d  
p r o c e s s e s  f o r  c i t i z e n s  a n d  g r o u p s  t o  a r t i c u l a t e  
t h e i r  i n t e r e s t ,  m e d i a t e  t h e i r  d i f f e r e n c e s  a n d  
e x e r c i s e  t h e i r  l e g a l  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  
( U N D P ,  2 0 0 6 :  I ) .  T h e r e f o r e ,  G o o d  G o v e r n a n c e  
i m p l i e s  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  b o t h  c i t i z e n s  a n d  
g o v e r n m e n t  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  a c t i n g  a s  t h e  
m o t i v a t o r .  D e v e l o p m e n t  c a n  b e  i n i t i a t e d  a n d  
e n c o u r a g e d  b y  t h e  c o n s c i o u s  p r a c t i c e  o f  
t r a n s p a r e n c y  a n d  a c c o u n t a b i l i t y .  A  r e d u c t i o n  o f  
c ' o r r u p t i o n  c a n  g o  a  l o n g  w a y  i n  r e d u c i n g  
p o v e r t y  a n d  p r o v i d i n g  f u n d s  f o r  v i t a l  u s e s .  
M o r e o v e r ,  t h e r e  c a n  b e  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  
t h e  p u b l i c  a n d  t h e  p r i v a t e  a s  i t  c o n c e r n s  s e r v i c e  
d e l i v e r y .  I n  e s s e n c e ,  t h e  i n d i v i d u a l s  a r e  a l s o  
g i v e n  a  c h a n c e  t o  i n p u t  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  t o  
t h e  s o c i e t y .  T h i s  p r o m o t e s  c r e a t i v i t y  w h i c h  i s  
r e a l l y  a  b i g  s t e p  t o w a r d s  e c o n o m i c  p r o s p e r i t y .  
A s  A g b u d e  ( 2 0 I O )  n o t e s  t h a t  t h e r e  i s  a  n e x u s  
b e t w e e n  G o o d  g o v e r n a n c e  a n d  e t h i c a l  
l e a d e r s h i p .  E t h i c a l  l e a d e r s h i p  i s  c o m m i t t e d  t o  
m o r a l i t y  w h i c h  i n d u c e s  a c c o u n t a b i l i t y ,  
t r a n s p a r e n c y ,  d e d i c a t i o n ,  r e s p o n s i v e n e s s  a n d  
r e s p o n s i b i l i t y  a m o n g  o t h e r s .  A f r i c a  l a c k s  
e t h i c a l  l e a d e r s h i p  w h i c h  h a s  a c c o u n t e d  f o r  i t s  
b a d  g o v e r n a n c e ,  h o w e v e r ,  a s  l o n g  a s  t h i s  
c o n t i n u e s  t o  h a p p e n  t h e r e  w o u l d  b e  n o  p o s i t i v e  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  c o n t i n e n t ,  n o t w i t h s t a n d i n g  
e x t e r n a l  e f f o r t s .  W h a t  t h i s  t r a n s l a t e s  t o  i s  t h a t  
A f r i c a  w o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  r e l e g a t e d  t o  t h e  
b a c k ,  p o l i t i c a l l y  a n d  e c o n o m i c a l l y ,  i n  t h e  
c o m i t y  o f  n a t i o n s ,  i f  i t  d o e s  n o t  c o m m i t  t o  
c u l t i v a t i n g  G o o d  g o v e r n a n c e  a s  t h e  s o l u t i o n  t o  
i t s  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m .  
W e  m a y  a r g u e  i n  f a v o u r  o f  t h e  c l a i m  t h a t  " T r a d e ,  
n o t  A i d "  w o u l d  d e v e l o p  A f r i c a .  B u t  f r o m  
v i s i b l e  i n d i c a t i o n s ,  i t  w o u l d  b e  s a f e  t o  f u r t h e r  
a r g u e  t h a t  G o o d  g o v e r n a n c e ,  n o t  t r a d e  n o r  a i d  
o r  a n y  o t h e r  t h i n g ,  w o u l d  d e v e l o p  A f r i c a .  
N e v e r t h e l e s s ,  a l l  t h e s e  o t h e r  v a r i a b l e s  a r e  g o o d  
i n i t i a t i v e s  b u t  t h a t  i s  a l l  t h e y  w i l l  e v e r  b e .  
R a t h e r ,  G o o d  g o v e r n a n c e  i s  m u c h  m o r e  t h a n  a n  
i n i t i a t i v e ,  i t  g o e s  d e e p e r  a n d  i f  A f r i c a  w a n t s  a  
s o l u t i o n  t o  i t s  c r i s i s  o f  r e l e v a n c e  a n d  
d e v e l o p m e n t ,  i t  h a s  t o  b e  s o m e t h i n g  t h a t  c a n  
t r a n s f o r m  t h e  r o o t s .  T h i s  d o e s  n o t  i m p l y  t h a t  
t h e s e  d e v e l o p m e n t  i n i t i a t i v e s  a r e  n o t  i m p o r t a n t  
b u t  t h a t  w i t h o u t  G o o d  g o v e r n a n c e  a t  t h e  b a s e ,  
t h e y  w i l l  f a i l .  T h e r e f o r e ,  G o o d  g o v e r n a n c e  i s  
t h e  s o l i d  f o u n d a t i o n  a n d  s u s t e n a n c e  n e c e s s a r y  
f o r  t h e  o t h e r  v a r i a b l e s  t o  t h r i v e  i n  A f r i c a n  q u e s t  
f o r  d e v e l o p m e n t .  
C O N C L U S I O N  
G o o d  g o v e r n a n c e  c l e a r l y  a b h o r s  c o r r u p t i o n ,  
i n e q u a l i t y ,  i n e f f i c i e n t  u t i l i z a t i o n  o f  r e s o u r c e s  i n  
t h e  d e l i v e r y  o f  p u b l i c  s e r v i c e s ,  e t h n i c  p o l i t i c s  
a m o n g  o t h e r  t h i n g s ;  t h e  f o r e g o i n g  a r e  a m o n g  
w h a t  a c c o u n t  f o r  t h e  u n d e r d e v e l o p m e n t  i n  
A f r i c a n  c o u n t r i e s .  T h e n ,  i f  g o o d  g o v e r n a n c e  
a b h o r s  t h e m ,  G o o d  g o v e r n a n c e  i s  r e a l l y  w h a t  
A f r i c a  n e e d s  t o  f i l t e r  o u t  t h e  ' v i r u s e s '  o f  
u n d e r d e v e l o p m e n t  a n d  g e t  a  r e v e r s e  r e s u l t  t o  
d e v e l o p m e n t .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  f a c t  t h a t  G o o d  g o v e r n a n c e  
e n g e n d e r s  t r a n s p a r e n c y ,  w h i c h  r e q u i r e s  t h a t  
g o v e r n m e n t  c o n s u l t  b r o a d l y  t o  a s c e r t a i n  
c i t i z e n s  i n t e r e s t s ,  p u b l i c i z e  p l a n s  a n d  d e c i s i o n s ,  
s h a r e  i n f o r m a t i o n  w i d e l y  a n d  i n  g o o d  t i m e ,  a n d  
c o n s i s t e n t l y  a c t  i n  a n  o p e n  m a n n e r  ( C e n t r e  f o r  
D e m o c r a c y  a n d  G o v e r n a n c e ,  2 0 0  I :  1  ) ,  
r e a f f i r m s  i t  a s  a  p r i n c i p a l  r e q u i r e m e n t  f o r  
d e v e l o p m e n t .  
R E C O M M E N D A T I O N  
T h i s  p a p e r  h e n c e  r e c o m m e n d s  t h a t  G o o d  
g o v e r n a n c e  b e  i n s t i t u t e d  i n  t h e  s y s t e m  o f  
g o v e r n m e n t  i n  A f r i c a  b y  a c t i o n  a n d  n o t  b y  m e r e  
p o n t i f i c a t i n g ,  a n d  t h e r e  s h o u l d  b e  a  q u i c k  
d e p a r t u r e  f r o m  t h e  d u b i o u s  m a n n e r  o f  p o l i t i c s  
a n d  g o v e r n a n c e ,  p r e s e n t l y  o b s e r v e d .  M o r e o v e r ,  
t h i s  p a p e r  r e e m p h a s i z e s  t h e  p o l i t i c a l  r o o t s  o f  
A f r i c a n  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m s  a n d  a d v i s e s  
t h a t  m o r e  e f f o r t s  s h o u l d  b e  g e a r e d  t o w a r d s  t h e  
r e d e m p t i o n  o f  A f r i c a n  p o l i t i c s  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  
g o o d  g o v e r n a n c e ,  w h i c h  w i l l  s p a w n  
d e v e l o p m e n t .  I t  a l s o  a d v o c a t e s  t h a t  t h e  
g o v e r n m e n t  c o o p e r a t e s  a n d  e n l i s t  t h e  
a s s i s t a n c e  o f  c a p a b l e  a n d  s k i l l e d  c i t i z e n s  i n  t h e  
d e l i v e r y  o f  s e r v i c e s .  I n  a d d i t i o n ,  i t  r e c o m m e n d s  
t h e  c o n s c i o u s  c u l t i v a t i o n  o f  g o o d  g o v e r n a n c e  
i n  A f r i c a  t h r o u g h  d e l i b e r a t e  e f f o r t s  a n d  s t e p  -
b y - s t e p  a p p l i c a t i o n  o f t h e  b a s i c  f a c e t s  o f  g o o d  
Retldnking Good Gu1'l!rlltlflCi!: .·t.fi'icall i>ofitics at a Cros.\Toad 
governance. lt also recommends the political 
orientation and socialization of the citizens in 
African countries. This study posits that good 
governance is as much the duty ofthe leaders as 
well as the citizens, and it recommends 
commitment and consistency to it on the part of 
both. 
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